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以下に、ネパールからの留学生 Jiwak Raj Bajracharyaさんの文章をご本人
の許可を得て掲載する。
225トークセッション：みんなで語ろう！ 大学での子育て
Talk session : Let’s talk about parenting on campus
　I am so glad to know that CGS is aiming to gather its efforts for the 
establishment of a childcare facility at ICU. 
　Why do I need a childcare facility at ICU ? Indeed, I have a 17 months 
old daughter who was born in Tokyo and remained with us (me and my 
wife) only for 6 months. Presently, I and my wife are doing PhD and would 
greatly appreciate an on-campus childcare facility. The reason behind this 
is I was not able to get a place at Hoikuen due to the shortage of Hoikuen 
in Mitaka city. Graduate students like me (including Japanese and non-
Japanese students) are desperate to have a childcare facility on his / her 
own university so that they can manage time for both study and children. 
I know there are many private Hoikuen outside of Mitaka city but it is very 
difficult to arrange transportation and is time-consuming, too.
　I am sure that, CGS will implement its planning into action in near future 
soon. 
　Additionally, ICU has very good apartments for couple within reasonable 
price range but children were not allows to live in them. Can CGS put its 
effort for this matter too ? 
Sincerely 
Jiwak
